




























































INDEX p1   ・巻頭言／江草宏センター長・教授
p2   ・若手研究者インタビュー／小宮山貴将助教
　   ・令和元年度 歯学部
　　  白衣授与式を挙行しました
p3   ・新任教授紹介／洪光教授
　   ・PRESS RELEASE
        『口腔内細菌によるアセトアルデヒド産生 
　　　その産生機構と代謝的特徴の解明』


























ンジーの名言「Live as if you were to die 






















































































































▲Global Network of Graduate School of Dentistry
歯学イノベーションリエゾンセンター





































TOHOKU UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF DENTISTRY 
新任教授紹介
・2019年10月18日～20日に19th Asian Academy of Orofacial Pain and  
  Temporomandibular Disorders(AAOT)&Orofacial Pain Association   
  of the Philippines(OPAP)が開催され、歯科口腔麻酔学分野大学院生の





  「iPS 細胞の腫瘍化を回避した骨再生治療への挑戦」が総務省 異能vation  
  プログラム「破壊的な挑戦部門」に採択されました。
・2019年10月28日、29日に2019NIH-Japan-JSPS Symposiumが開催
  され、顎口腔矯正学分野大学院生の Aseel Marahleh さんが Young Oral













































































































































TOHOKU UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF DENTISTRY 
■編集･発行────────────────
東北大学大学院歯学研究科・歯学部 広報室
〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1
Tel:022-717-8260　Fax:022-717-8279
E-mail:newsletter@dent.tohoku.ac.jp
Facebook:@Tohoku.University.School.of.Dentistry
Twitter:@tohoku_uni_dent
Web:http://www.dent.tohoku.ac.jp/
■編集後記 ───────────────────────
　この度、歯学研究科・歯学部では広報の窓口・実務組織として新たに広報室を設置
いたしました。広報室は本研究科と学内外の皆さまを繋ぎ、広報の企画や情報収集・
発信を行ってまいります。最近では本研究科の研究成果がメディアで紹介されること
も増えておりますが、プレスリリースや広報に関すること、何かございましたらお気軽
にお問い合わせください。今後ともよろしくお願い申し上げます。　
　　　　　　　
アンケートフォーム：http://www.dent.tohoku.ac.jp/enq/news20
 （記　河内 ）
